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J/ECLOSIO DE MIREIA 
Tot d'una que vaig ésser misser, i 
ben clar ho puc dir, com tants d 'al-
tres, orgullis com un gailet jove que 
afina un cucó, vaig tornar al Mas 
arribant hi un capvespre d'estiu quant 
la gent es posava a sopar al voltant 
de la taula de pedra, a defora, i a la 
fresca, sota la parra, a la claror dels 
derrers raigs del sol 
—Bones tardes, tota la companyia! 
—Déu les te doni Frederí! 
— Mon pare, ma mare, tot ha anat 
bé.,, aquesta vegada tot s'ha acabat. 
- 0 , la bella deslliuranc.il digué Na 
Magdalena, l'atleta piamontesa que 
servia a la Massia. 
], quant, dret encare, i davant tots 
els jornalers i missatges, vaig donar 
conta de la meva darrera suada, el 
meu venerable pare, sense fer me cap 
observació, em di^ue solsament. Tu 
ja saps moltes coses més de ics que a 
mí m'ensenyaren,., així és que a tu et 
pertoca triar el camí que més et con¬ 
venga. Te deixam amb tota llibertat. 
— Moltesde giàcies, vaig conte^ar. 
I, allà mateix, a n'a~|uelia hora ma-
teixa,—tenia jo aleshores vint i un 
anys—al peu al llindar del Mas pater-
nal, l'esguart girat cap a les Aipilles, 
vaig fer la ressolució que dins mi es 
formava, i que sols de rnií-oriiade-
redressar com a primera cosa, de re-
viscolar a l a Provença, el sentiment 
de raça que v,?ia annih i la r^e sotaT' 
educació falsa i antinatural tle totes 
les escoles; segonament, de provocar 
aquesta resuirecció per la restauració 
de la llengua natural i històrica del 
país a la qual totes les escoles fan una 
guerra a mort; i en tercer lloc, de tor-
nar a posar de moda el provençal per 
la influencia i la flama de la divina 
poesia. 
Tot això brunzia vagament en la 
meva ànima, però en aquell instant 
ho sentia tant clar com vos o cont. I, 
plè d 'aquesta bronior, cabent per 
aquest bullir de la saba provençal que 
m'inflava les venes i feia batre el cor, 
lliure d'inclinació per cap escola o in-
fluència literària,fort de l'independen-
cia qu'em donava ales, segur de que 
res vendria a destorbar-me, un cap-
vespre, (era temps de sembrar), da-
vant els parellers que seguien cantant 
el solc que obria l 'arada, vaig co-
mençar a compondre,~lloat siga Déu! 
— el primer cant de Mireia. 
Aquest poema, infant de l'amor, es 
badà calmosament, poc a poquet, a 
lleures, sentint bufar el gran aire, so-
ta la calor deí sol a les i afales del 
mestral, al temps mateix que jo pre-
nia la direcció dels u avalis agrícoles 
del Mas sota els consells del meu pa-
re, qui va tenir la desgràcia de que-
dar-se orb als vuitanta anys. 
Tot el que cercava era donar-me 
gust a mi, i despi és agradar a alguns 
amics de la jovenesa, tal com m'ha 
plagut recordar a un dels cants de Mi-
reia: 
0, dolços pmics de la jovensa 
dau aire a mon camí amb vostre sant 
[;.!è. 
En aquells dies de venturosa ino-
cènciacap de J nosa i t res pensava en 
París. La meva ambició més allunya-
da era la de que Arles, que tenia el 
meu horitzó com Viigiíi hi tenia Màn-
tua, retrobàs un jorn la seva poesia 
dins la meva. Vet-aqui perquè som-
niant amb els pagesos de la Crau i de 
la Camarga podia dir; 
Sols cantem per vosaltres pastors i 
[gent de Mas. 
De pla, es ver que sols en tenia un, 
borrós feim, i de líneas generals, i 
encare escrit sols dins el ireu cap. 
Era el meu propòsit fer néixer una 
pasió entre dos infants provençals de 
estaments diferents, i després deixar 
rodar el capdell per l'imprevist, tal-
ment com socceeix en la vida real. 
Mireia, aquest nom afortunat que 
porta ja en sí la seva poesia, devia 
ésser necessàriament el de la meva 
heroina, perquè era un nom que jo 
havia seatit per canostra desde el bre-
çol. Quant la pobre Nanon, la meva 
padrina materna, volia lloar alguna 
de les seves filles, li deia: 
—Es Mireia, la bella Mireia, Mireia 
dels meus amors! 
1, la meva mare, a vegades es reia 
d'alguna atloteta diguent: 
—Mirau! Mirau-vos la, es Mireia, 
amor meul 
Pero, quant jo demanava claricies 
sobre Mireia ningú en Sabia res: una 
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història perduda de la qual sols sub-
sistia el nom de l'heroina, i un raig de 
bellesa entre una broma d'amor. Això 
era abastament per a dur benaurança 
a un poema, el qual tal volta,—qui ho 
sab?—sols era, per l'intuició que úni-
cament pertany al poeta, la reconsti-
tució d'una novel·la veritable. 
Per aquell temps el Mas del Jutge 
era una llar de vera poesia neta, bí-
blica i idílica. I, no's cert que era 
ben viu, que cantava al entorn meu 
aquest poema de la Piovença sobre 
son fons d'atzur enmarcat per les Al* 
pilles? Sols necessitava sortir a defo-
ra per a restar-ne enlluernat. No la 
veia passar jo a Vlireia, uo tan sols en 
els meus somnis de jpvençà sino en 
carn i óssos, jatzia en les personetes 
de les gentils nines de Maiana que ve-
niàn a cullir fulles de morera per els 
seus cucs de seda, jatzia en la alegria 
de les atlotes que venien a entreca¬ 
var o pellucar, de les espigoleres, 
vermadores, colIiJores d'oliva que 
trescaven d'aci d'ailà el pit entreobert 
i el capellet amb llaços blancs corre-
guent pels gorets, i per entre els blats 
de les sementeres, pel mig dels prats 
dels olivars o de les vinyes? 
Els actors del meu drama, els -meus 
llaui adors, els meus oguérs i els meus 
pastors no passaven de l'alba al cre-
puscle davant el meu entussiasme jo-
venívol? Voleu un tipus de vellet més 
formós, més patriarcal, que'l vell 
Francesc Mistral, aquell a qui tothom 
fins la meua mare anomenava «Mes¬ 
tre». Pobre pare! A vegades quant el 
traball era urgent, i es feia necessari 
aidar, ja fos per girar l'aigua cap a l i 
roda del molí, j \ fos per entrar el fa-
rratge, cridava desde defora: 
—Aon es En Frederí? 
I, encara que jo em irobàs ajegut 
sota un salzer perseguint una rima fu-
gissera, la meva mare responia: 
—Escriu! 
I, desseguida enmudia la veu ruda 
del pobre home diguent: 
—No'l destoibis. 
Perquè per ell que sols havia llegit 
les Santes Escrítures i el Quixot, l'es-
criure era un ofici veritablement re-
ligiós Ens mostre be aquest respecte 
per el misteri de la ploma una cançó 
que corria entre nosaltres, i de la qual 
tornarem a parlar, a posta del mol Fe-
libre: 
L L E V A N T 
Monsenyor St. Anselm llegia i escrivia 
de ia seva santa escr i turn /un dia 
te 'n pnjà cap al cel. 
Un altre petsonatg<kp.ue.íingé n sen-
sa sospitar ho eí do in teressar la 
meua mussa, fou el cosí TorTeta de la 
vila de Murié; un colós, revingut, que 
duia sempre polaines de Cuiro per da-
munt les sabates, i a qui coneixia tot-
hom per les planes de la Crau per el 
seu mal-nom de Major, nom que li 
pervenia de que havia estat tambor 
major de les guàrdies nacionals que 
sota el comandament del Duc d'Angu-
lema cercaven empresonar Napoleó 
quant tornà de l'illa d'Elba. De jove, 
jugant havia dissipat tots els seus 
bens, i a la vellesa es veia reduit a la 
misèria. A cada hivern venia a passar 
una temporadeta amb nosaltres. Quan 
s'entornava el meu pare li solia poírar 
un parell de barcelles de blat dins un 
sac. D'estiu trescava la Crau i la Ca-
marga aidant als pastors a tondre les 
ovelles, ajudant ais pagesos a l'hora 
de batre, tallar les canyes als segadors 
Ue les marismes,o arrambava sai a les 
moles per les salines. Coneixia més 
que ningú la terra d'Arles i els seus 
treballs. Sabia el nom de totes les pos-
^esions i de totes les pastures, de tots 
els amos de bestiar, i de totes les 
guardes d'eugues i cavalls, i de tols 
els ramats de bous salvatges, així 
com el de tols els ogués i bovév Xe* 
n a v a de lot amb una verba, un. llen-
guatge tan pintoresc i amb una tan 
noble expressió provençal quVra un 
gust escoltar-lo. Per dir, per exemple, 
qu'tl comte de Mailly tenia moltes 
propietats edificades, deia: 
—Te set coiterades de teulades. 
Les atlotes qu'es llogaven per culli¬ 
dores d'olives, i que són moltes a 
Mourié acostumaven llogar-lo a ell 
perquè de vetlada els contàs ronda-
lles. Em pens que li pagaven un sou 
per cada vespre, Ell les feia esbutzar 
de riure perquè sabia totes les ronda-
IfPSTnÇs xistoses Que passen d'una 
generació .a una altie i que tant be 
sap gordar el poble. Contava la ron-
dalla d'En juanet de la vaca; la d'En 
|oan de la mula; la d'En Joan de l'Os 
etc. 
Tant prompte com començaven a 
caure les primeres flòbies de neu no-
saltres ja ens dèiem: 
—Aviat compareixerà el cosi Major, 
I, mai mancava. 
— Bon dia, cosí! 
— Cosi, bon dia. 
I, vet-l'aqui. Donava la mà, deixa-
va el bistó humilment darrera la por-
ta,, i s'asseia a ía taula i tot menjant 
un tros de formatge començava a ex-
plicar-se sobre la cullita d'oliva de 
aquell any. Segons ell les tafones de 
Murié no podien pus de tanta oliva, i 
afegia: 
—Que s'hi està de be dins una tafo 
na quant fa freií Esperracat damunt 
les esportins a ia claror d'un lium d' 
encruia de quatre blens, els tafoners, 
mig nüus, vius com la centella, ven¬ 
ga fer girar la biga a ordies de Famo: 
— Venga, una altre vegada, atíoísí i 
Uu...ap. Venga més! Uuu,,.ap... i tot 
fa clac clac, tot cruix. 
El cosi Torreta, com tots els som-
niadors, era una mica mandrós, i es 
passà tota la vida somniant amb una 
colocació que li havia de donar poca ; 
feina: 
—]o voldria—deia—una plassa de 
contador de bacallans, a Marsella, 
per exemple. Alià aquells magatzems 
tan grandiosos que hi ha, tenen un 
home, que assegut no fa res mes que 
contar les dotzenes de bacallans que 
passen per davant d'ell al desembar-
car-los. E pens quem s'hi .poren arri-
bar a guanyar fins a vint d u r o s - e s 
un dir ,- cada mes. Bona soldada! 
Pobre vell Majoi! Es va morir, com 
tants d'altres, sense arribar a veure 
realitzats els seus somnis sobre els ba-
callans. 
No oblidaré tampoc, entre els meus \ 
colaboraclors, i cari puc dir f au tors de j 
la poesia de Mireia al JlenyaterSi- \ 
boul, valent home de Montïrin, que : 
cada any, s'entregava, vestit de ve- j 
llut, per la tardor, per a podar els sal- j 
zers. Mentres la podadora anava en | 
renou que d'observacions més justes j 
no en feia sobre el Rose, les seves \ 
co!Temies, els seus engolidors, les se • 
ves llacunes, les seves badies, els seus 
arenals i les seves illes; despiès em 
parlava dels animals que vivien per j 
els seus molls i ribatges. de les nú* ! 
tries que tenen el jaç dins els troncs 
buidats dels vells arbres, dels biè-
vies capaços de serrar troncs del 
gruix d'una cuixa, dels passaforadins 
el niu dels quals penj* de les bran-
ques de les alberes, i em paYïva*va tam* 
bé dels dalladors de joncs i dels cista-
llers de Vailbnagía! 
Finalment el meu vçinat Xavier un 
pagès heibolari, em mostrà els noms 
provençals de tots els simples i les se-
ves virtuts, així com les de totes les 
herbes remeieres de St. Joan i de St, 
Roc. Em fou de tanta ajuda que puc 
dir que d'ell venen tots els meus co-
neixements de botànica liteiàtia. Fe-
lisment, n'estic ben segur! perquè 
sense que vulga desjecíar los els pro-
fessors de les nostres escoles, altes i 
baixes, es trobarien apurats si m'ha-
vien de mostrar el qu'és un cart i ei 
qu'és un llecsó. 
Com una bomba, mentre s'anava 
descapdellant el podrom de Mireia, 
esclatà la nova del cop d'estat del 2 
de desembre de 1831. 
Frederic MISTRAL 
Traduït del llibre: Moun espelido. Me¬ 
mori e Roconte per J. S B. 
I /ORFENETA 
í Era ben petita quant perdé e/s 
seus pares. Romangué amb sa pa-
drina, urna velleta amb sos peus 
dins la fossa com aquell que diu. 
No podia sostenir sé a ella mateixa 
i se veia precisada a pujar els dos 
estimats rebrolls que li havia dei-
xat sa filla, A les hores fonc que 
jó li vaig dir:— Donaumé sa major 
i m'en cuidaré.—1 fent-men carreg 
l'educava amb molt d'esment, com 
a una bella planteta que un dia 
pogués guarnir el jardi del Senyor. 
Era blanca i fina com una fulla de 
rosa. Sa cara pareixia talment co-
berta de satí i coronada d'una ca-
bellera tan rossa com a retjolins de 
mel de Maig. La duia recollida en 
trunyelles que semblaven troques 
de seda groga. Sa figura gentil i 
senyorívola prometia una gran 
bellesa per quant fos una dona. 
acabada. Pero ai! que vengué un 
mal vent i trenca de mort la delica-
da planteta que jo estojava per 
guarnir el jardí del Senyor. Visqué 
malalta per un llarg temps sofrint 
callada i agraida, sempre respetuo-
sa dins la reserva que la caracteri-
sava. Tot çé el coli a ia fí com un 
àngel que s'adorm, i aclucà els ulls 
per no tornarlos obrir. La mort fou 
tranquila, humil i dolsa talment la 
malaltia Aquell dia anant a la vila 
veinada per quefers relacionats 
amb la seva mort p'el camí ens 
embolicà una tempestat de neu, 
una bella pluja de flors de llesamí 
•que amb un instant cobriren plans, 
montanyes i viles. Jó veia amb el 
pensament la gentil orfelína dins el 
cel, pura, blanca, fina i rossa que 
pareixia enviarnos !a fresca neva-
da per alegrar aquell dia i venjar 
les mormes que haguesin pogut 
romandre rondenjant la casa que 
ella tant estimava i que tan cruels 
li havien donat la mort. Vo'gué el 
Senyor que en lloc de guarnir el 
seu iarrti a la terra, collirlé perquè 
el gosása lce l , 
CLARA. 
Conservem les oliveres. 
.Pa r l àvem l'altre dia, de la impressió 
que havíem tret de la poda de renova-
ció que a titol d'ensai ara fa cinc anys 
se practicà en alguns oliverars de la 
nostra vila i dèiem que els nostres 
pagesos,, si bé refractaris a tota inno-
vació, així mateix s'havien assimilat 
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alguna coseía i l'anaven practicant. \ 
Avui, ¿evant la desaparició de les i 
oliveres i e So'n Sureda i Ca'n Canals 1 
volem insistir sobre el mateix tema, ; 
demanant un compás d'espera en la ; 
destrucció dels nostres oliverars, amb 
la seguretat de que, si la reflexió juga j 
el paper que li correspon en una ope-
ració d'aquesta transcendencia, se j 
arr ibará al convenciment de que no I 
es tan mereixedor de despreci un arbre I 
que, si no dona tot lo que voldríem es, 
senciüament, perquè amb ell no s'ha 
tengut l'esment i la cura que s'han 
empleat amb els altres fruiters, espe-
cialment amb els amel lé i s i garrovers. 
Aquest últim ens pot servir de exem-
ple El nostre terme esta ple de garro 
vers inmensos que, ensá i enllà, van 
donant una agradable nota de color, 
resaltant demunt el mar gris platetjat 
dels oliverars. El garrover es en un tot 
semblant a l'olivera: un gran desenrol-
lo i poca fructificado. Ara bé, amb els 
garrovers tot-hom usa de clemència, i 
en lloc de durlos al foc, les renoven 
coronant-los per les rames empeltant¬ 
los de varietats reconegudes ja com a 
fruiteres,amb resultats esplèndits,tant, 
que se multipliquen els sacs de g a n o -
ves 
. Es que la falsa obsessió del diner 
(preu de la llenya) es el factor decissiu 
per la tallada? El preu en que se pa 
#uen les estelles sis i set reals el quintà 
- es tentador per el pagès ignorant, el 
qual, al comprar un olivar, calcula el 
que'n pot pagar per els qu in ta ide ¡len-
ya que duen les oliveres dretes, basse ¡ 
falsa que fa encarir extraordinaria- \ 
ment les terres primes que mai dona- j 
rán els interessos del capi ta l -bestre ta 
i ma d 'obra-esmerçat en el cultiu 
posterior. 
L'olivera admet les mateixes opera- \ 
cions que el garrover; a l'olivera 
a ibre ja fet i ben arrelat, li podem 
provocar la sortida de tánys als quals < 
podrem empeltar de varietats fruiteres 
aquests fanys se pode i criar abans de 
coronar l'arbre, cuidant los de manera , 
que poguem formar un arbre jovearnb 
totes les ventatjes que per la vida i 
operacions ulteriors presenten aquests 
— criar-los en forma de copa a fi de 
repartir la saba amb uniformitat, fer 
aumentar la superficie productora, 
amb la consegüent facilitat de cullir 
cl fruit. 
Si no se vol castigar tant el vell 
arbre coronant-lo en la soca, se pot fer 
per les branques, en qual cas no se 
podrá tant be'n criar, i, empeltant les 
tanyadesque vagin sortint. 
L'olivera es arbre que ell mateix se 
renova contínuament i com més se 
castiga amb la poda, mes tanys treu 
pels diferents endrets de la soca, amb 
la ventatge demunt el garrover, que 
resisteix les grans ferides; en aquest, 
irremissiblement se produeix Pescat 
els troncs se buiden i dins un temps 
més o manco llarg, son víctimes de les 
ventades o moren, en aquella, en can-
vi, molt rares vegades se moren els 
troncs formant esca i si el tallar se va 
amb esment à no desvenar l 'arbre, se 
pot, fins evitar. 
Son ja bastantes les mostres que 
tenim en el nostre terme, perquè, idó, 
aquesta fúria de tallar els oliverars?. 
Per ventura, han pensat els nostres 
agricultors, els anys que necessita per 
arribar a la seua plena producció, un 
fruiter qualsevol?. 
Arrebassant les oliveres per plantar 
amellers , tendran desseguida les sales 
plenes d'amerie.*?. 
En canvi practicant racionalment la 
poda que aconsellant, dins un termini 
cuit, se podran conseguir arbres ufa-
nosos, rejovenits i en plena producció 
i estam segurs que donaiia goig el 
veure com l'olivera agrahida estendria 
la seua corona per pagar les suades i 
treballs dels seus benefactors. 
Resumint, idó, duem, que no s'han 
de tallar e's olivars, sino que s'han de 
renovar combinant la poda amb l'em-
pelt. 
Juan de Binialgoifa. 
C R O Q U I S ; 
A R T A N E N C S 
PER 
F È L I X 
Ja estan a la venda. 
NOTA AGRÍCOLA 
Per fi la gent pot treballar. Ja n' 
hem tenguda d'aigua a voler! Aquella 
verdor dels nostres camps que tant ha 
vitrn ponderat setmanes passades, ha 
perdut l'aspecte de s nuat que tant 
ens alagava. Són molts els cereals 
particularment ordis que han tornat 
grocs degut a ,'exés d humitat. Resis-
tiiàn i creixetàn ufans al rest^blir-se 
les calentors necessaris o sucumbit àn 
per malalties de rel? 
Els fa* ars son sans, els primerencs» 
han suf-rt en les flors les males con-
seqüències de íes gelades, els tardans 
se sostenen mes prometedors. 
En quant an el ametlers, únic frui-
ter que en aquest temps preocupa po-
| dem dir que les gelades principalment 
j la del dia 18 va destruir tots els peiüs 
i amet'onets Sasa lva iàn els de flora¬ 
; ciò més tardana? 
| La poda de l'olivera ha entrat dins 
: el seu p'é, enguany, agrahits al bon 
j, esplet sembla que molts volen, cuidar-
i les bè; tenguin en conte que el secret 
del fruiter esta sempre en el bon cul-
tiu i no olvidin ara que esta prohibit 
terminantment el tenir tntretenguda 
en els olivars la llenya procedent de 
: la poda per evitar la propagació de la 
; broma. 
Per l'Historia d'Artà 
i Sis anys enrera, quant el Sr. Miquel 
| Piimo de Rivera tengué la bona perv 
i sada d'enderrocar la vella, politica 
que anava minant i destruint l'Espa-
nya, sabut es de to thom que se sus¬ 
' tituiren e^s ajuntaments que a les 
! hores actuaven, per altres format pels 
i vocals associats. Ben prest se vegé que 
el personal associat no era prou apte 
per desenrol'lar l'obra que de moment 
; se li havia encomanada i amb la fi de 
satisfer les ambicions del dictador, se 
; nomenaren aquells delegats governa-
tius amb ordres terminants de destruir 
tot lo que quedava dels vells partits a 
dins les nostres poblacions, Hi hagué 
províncies que tengueren la sort ce 
; caure amb homos ecuànims que se 
' saberen revoltar de tota casta de ga 
| ranties per cumplir el seu comès i 
: anaven fent bonament lo que cregue-
; ren de profit per els pobles encomanats 
; a la seua custodia. D'altres ni hagué 
ï que se sentiren amb més força que ei 
| mateix dictador i pegant garrotada de 
i cec, anaven tan endavant en la seua 
, o b r a - d e s t r u c t o r a - q u e posant ?mb 
i interdk e ' a honorabilitat dels ciuta-
1 dans i funcionaris més integres posa¬ 
i ren en perill la bona marxa i la tran-
quilitat dels pobles. 
Un d'aquests ens va tocar eh el dis-
| tricte de Manacor, li deien Ramon 
\ Roger, home que no coneixia per rés 
| l'amorós tracte que ens deven uns ho; 
j mes als altres, el qual, prenguent per 
| consellers els elements comunistes de 
I la nostra vila, sense contemplació de 
cap casta, ni amb la més elemental 
educació per guia, intentà formar .ex-
pedients i fins pensa d'empresonar 
una paït dels pocs ciutadans qui ales-
hores treballaven per l 'engraudiment 
| de la nostra vila. A les piimeres llistes 
negres hi trobaríem els seus,noms. 
Decretada la sustitució dels ajunta-
ments primitius i posats a escuüir per-
sonal, no va ésser difícil e l ' t robar 
elements que se prestaien a donar el 
seu nom, uns de bona fé, altres per 
satisfer les pròpies ambicions; pefó al 
topar amb ei carreg de bal'le, aqai s' 
! estreliaven els esforços i ningú volia 
I carregar amb una responsabilitat que 
\ duia al devant l'incògnita. 
Així les coses,"la pensada fou colo¬ 
sal, serquen una víctima dins el sexe 
bell i escullida aquesta, després de 
molts de pregs i amb la condició prin-
cipal d'anar acompanyada per altres 
\ dones, estarem a punt d'esser retjits 
! per les dones La arribada per viure 
: a Artà d'En Francesc Ferrer, müi* 
| tar tetirat, so'ucionà el problema i se 
| constituí aquell ajuntament que per 
; haver nat sense llacor, havia de morir 
| per consunci.ó, 
I Vengué després el sacrifici dels 
I difamals i amb el translat del Sr. Roger 
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les aigües tornaren al seu curs natural, 
al marge sempre, de lasumiss ió a un 
estat de coses, qne tant com passava 
el temps, més repugnava als qui, per 
devant les seues ambicions personals, 
hi posen sempre el progrés i prosperi-
tat dels pobles. 
Bibliografia 
Vàrem rebre un exemplar *d'a 
questa guia i per un descuit invo-
luntari no'n donarem compte. Ara 
volem esmenar la nostra falta. Ca 
SOCORROS MUTUOS ARTANENSES" 
Poc a poquet els nostre poble se va donant conte de que l'unió 
fa la força, i per tant, que el cooperativisme és una de les organiza-
cions que millor defensen l'obrer de les sotregades que en aquest 
mon va rebent. 
L esperit cristià inspirador dels elements directius d'aquesta as-
sociació, fa que ella sigui un model de companyonia. En ella tots els 
associats treballen desinteresadament per el be comú lo qual fa que 
surtin a llum totes les cantuats que són pagades, amb les quals se 
poden satisfer fins amb esplèndides les quotes que pertoca en casos 
de malaltia. 
Si satisfactori fou el ba larç de l'any passat, pel d'enguany que 
tenim a la vista, podreu deduir l'estat floreixent en que se troba la 
Societat degut a la constància d'un grapat d'homes que s'han fet me-
reixedors de l'agrahiment de tot el poble. 
Que s'hi ficxin be els que encare no han donat el seu nom, que 
no siguin desconfiats, nou anys de marxa, i marxa sempre ascendent 
és la millor garantia de l'ordre i serietat que reina dins aquella casa. 
El passat dia 9 se celebrà la Junta General Ordinmia ien ella d 
Tresorer va presentar a l'aprovació de la societat el següent b a l a r ç 
dé situació en 31 de desembie; 
A C T I U 
Caixa . . . Fts. 0'55 
Depòsits en la C. R. « 2 400 00 
Llibreta d'estalvis » 88291 
Material vendible « -53'42 
P A S S I U 
Subsidi a malalts Pts. 2 8 0 3 * 9 9 
Fons de viaticáis i 
morts . . « 442'89 
Suma l'actiu 3.336'88 Surin igual a l'actiu » 3 336' 
Moviment de la conta de Subsidis a malalts. 
Quotes cobrades durant l'any . . > . , 
Auxilis pagats a socis malalts: 
Pts. 1019'CO 
A D. Bartomeu CursacH Amorós per 6 dies Pts. 34'00 
« D. Arnau Pascual Esteva « 63 « 240'00 
« D. Manuel Llaneras Genovard « 7 « 36'00 
« D. Baltasar M o y a Flaquer « 9 « 40'00 
* D. Antoni Mestre Moll « 10 . 48'CO 
« D. Antoni Massanet Caselles « 12 « • 56'00 
« D. P .Juan Brunet Guiscafré « 8 « 3200 
« D Jaume Andreu Tous « 11 « 44'00 
Total pagat •« Ï26~« « 530*00 530'00 
Deduïdes de les quotes cobrades resulta un sobrant de Pis 48^00 
En la Junta Directiva cesaven en llurs càrregs i foren reelegits: 
Vice-President: D. Bartomeu Cursach Amorós 
D. Arnau Pascual Esteva 
D, Bartomeu Alzina Font 
D. Manuel Llaneras Genovard 
D. Juan Cursach Garau 
I en el Consell de Vigilància: 
D. Antoni Massanet Caselles i D. B iltasar Moya Flaquer. 
Vice Segretari: 
Tresorer : 
Vocals: 
si tot es tá dedicat a A r t à i a les 
seves Coves, Tot el que sia donar 
a conèixer el nostre poble mereix 
de Llevant la mes viva simpatia, 
car és massa ver que fins al pre-
sent era, sense r aò postergat pels 
turistes i s 'havia feta una pro-
paganda iniqua contra les Coves 
nostres. Mes, grat sia a Dés, sem-
bla que la cosa camvia. Per con-
trarrestar aquesta propaganda s' 
es fet un-bell camí que du fins a 
boca de la gruta, se són aumcn-
tats els l lums, arreglades les esca-
lonades i passadissos, i tot això 
ajuda a que el visitant en rebi una 
més g r a t a impressió. Sobretot és 
es ta t un g ran acert augmentar la 
llum. E l s qui anaven a v e u r e les 
Coves era fosca el que veien i no 
gaire cosa més. Una fosca densa 
espessa , palpable que la Humane-
ra malaltissa dei guia no arribava 
a dissipar. I les nostres Coves, 
per la seva grandiositat per !a ne-
gror del trespol i de les parets ne-
cessiten un torrent, un diluvi de 
claror perquè els visitants puguen 
fer se càrreg de la s eua bellesa 
estupenda. El dia que les Coves 
puguin veu re ' s a plena llum ens 
pareixeiàn tines altres, ens ado-
narem que tenen aspectes com-
pletament desconeguts i perspec-
tives insospitades. Per a ixò cal 
que hi p o s i n - j a n'hi ha , pe rò n'hi 
hauria d'haver més - l lums poten-
tfssims fixos i a ixí filtrant se la 
claror per en t r e els feixos de les 
columnes li comunicarien un encís 
novel la aquest meravellós pa l au 
encantat i els turistes s'en durien 
una idea més exacta. 
Parla també aquest follet, de 
Capdepera, de l'encís de la co-
marca artanenca i del nostre Mu-
seu regional, i en parla amb uns 
termes plens de cordialitat que 
nosaltres agraim ben sincerament. 
—També hem rebutun llibret titolat 
"£ï jar din de España en Marbella.—No-
tas para su implantación1' del qual es 
autor, Ramiro Campos Turmo. Es 
una explicació detallada de la con-
cepció del autor sobre la construcció 
d'un jardi a la falda meridional de la 
Serranía de Ronda, essent el seu prin-
cipal element la plantació d 'abresque 
simbolisin Espanya, les seves regions 
ciutats i pobles. Donen relleu an el 
texte unes quantes fotografies i un p'á 
de la plantació. 
—Del seu autor el nostre compatrici 
Sr. Jeroni Massenet Beltran hem rebut 
un exemplar del seu llibie «La Refor-
ma Constitucional*. A r e s t r de haver 
caiguda la Dictadura, se troben en ell 
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tractats molts de punts que no hau 
perduda l'actualitat i que convé estu-
diar i tenir present. 
Agraliim efectuosament l'obsequi. 
El nou Ajuntament 
El passat dia 25 se feu a la Sala la 
proclamació de retjidors conforme lo 
ordenat. 
Despí és de fetes les eliminacions 
previstes quedaren definitivament no-
menats els Srs. següents; 
Maj->rs contribuients: D Pere Mora-
gues Billón, D. Mateu Amorós Alzina, 
D. Andreu Sureda Sancho, D. Barto-
meu Amorós S Í n ho, D. Juan Garctas 
Sard, D. Bernat Galmés Galmés, D-
Guillem Fen agut urpi , D. Juan Tous 
Mel is. 
Ex retjidors pel distiicte primer. D. 
Gab* iel Bisquerra de sa Cova, D. Juan 
Casellas Casellas, D. Bai tomeu Alzina 
Font, D. Francesc Picó Fuster. Pel 
districte segon: D. Juan Esteva Fia-
quer, D. Bartomeu Femenias Nicolau, 
I). Bartomeu Esteva Fiaquer, D. Juan 
Guiscafre Mora. 
El dia 26 se feu la sessió de constitu 
ció i com no s'ha rebut encare el nor 
menament de bai le, obeint les ordres 
del Sr. GovernRóor quedarem encai re-
gats dels primers llocs per ordre de 
major edat els Srs. Mateu Amorós 
A'zina, bal'le, Juan Garcias Sard, pri-
mer tinent i Pere Mora gues Billón se-
gon tinent i suplents els S i s . Andreu 
Sureda Sancho i Juan Esteva Fiaquer. 
Per trobar se ausent de la nostra 
vila el Sr. Amorós queda encarregat 
de la bal leria el Sr Juan Garcias Sard 
PROTESTA 
Un acte vandàlic comès segons 
se diu per un representant de T 
auroiitat que ha posat en estat 
gravisira un atlotet de 13 anys ha 
estat motiu perquè el poble qui fa 
temps comenta les injustícies que 
se atribueixen al mateix individuo, 
desbordes d'indignació i exteriorit-
z i s la seua enèrgica protesta de 
vant la caserna de la carretera 
nova, acudint al mateix temps per 
escrit al Governador Civil perquè 
depuri les responsabilidats i se cas-
tigui al culpable. 
L'autoritat en mans de gent 
ignorant produeix devtgades coses 
que se podrien evitar, si cada u 
sabes el seu comès i no hi val que 
abusant d'aquesta mateixa autori-
tat se vulguin sercar víctimes en 
'gent que si per desgracia hagués 
caigut en aquesta falta el poble 
mateix sortiria en la seua defensa. 
L'asunte está en mans del Jutje 
el qual amb la seua ecuanimitat i 
esperit justicier segurament sabrá 
aclarir l'afer i descubrir la veritat. 
DE CA NOSTRA 
—En la relació dels mestres de Ba-
lears aprovats en les derreres oposici-
ons figuren amb els nombres 17 i 18 
respectivament els nostres bons amics 
En Pere i N'Antoni Garau Gelabert 
President de la Congregació Mariana. 
Rebin ells i sa famiüa la nostra més 
sincera enhorabona. 
— Els dies 2, 3 i 4 a la Parròquia se 
celebraran solemnes Coranta í io ies 
dedicades en el cor de )esús, predicat à 
el P. Salom T. 0 R. del nostra convent. 
- L a Santa Corema serà predicada 
a la Parròquia per el Rt. P. Juan Gi¬ 
nard del Oratori. Els sermons se fe 
ràn tots els dissaptes al vespre i diu-
menges al capvespre. 
Al Convent predicaran els P. P re 
sidents en ell els d marts i divendres a 
la nit, 
—El dijous llardé trancorregué molt 
desanimar, un poc de música a la pla-
j ssa del Conqueridor, un poc de gent 
Í que revoltava i casi cap desfressat. 
Ja de vetlada quant la mú^ca es 
preparava per tocar, una nota simpà 
í rica produí gran en tus iasme en el 
: públic. Fou l'arribada del ciclista 
Bai tomeu Fiaquer el qual venia de 
Ciutat on acabava de guanyar el pri-
mer lloc en les carreres cebrades en 
aquell ve'òd; om. Amb la banda que 
l'esperava, fou acompanyat a ,1a «Pe-
fia Fiaquer» on rebé les enhorabones 
dels seus companys, 
— S'han canviat per altres més visi-
bles les plaques indicadores del tra-
jecte a les Coves d'Artà. 
— El nostre bon amic Fer iàn Mos-' 
cardo, segretari del Ajuntament, ha 
vist augmentar la seua família amb el 
neixement d'una.xamosa nineta, pri-
mera que alegra la llar. 
Felicitam cordialment als pares 
—Un dels derrers acorts del Ajun-
tament sortit que ja s'ha realitzat va 
ésser l'aumentar l'il·luminació pública 
sobre tot en les foianes. S'ha tengut 
l'acert de colocar alguns llums en sitis 
que la higiene les reclamava feia 
molts d'anys. 
- E l passat dia 20 en l'Oratori de S. 
| Pere i S. Bernat de C utat, se celebra-
j ren les noces de la nostra paisana la 
bella i gentil senyoreta Franciscà 
Massanet Sureda amb el distingit jove 
Sr. Lluís Ramallo Tomàs Tinent-Au-
ditor d'aquella Capitania General, 
i Benet l'unió el M. I. Sr. D. Jaume 
Homar, Vicari Capitular, el qual pro-
nuncià una bella plática alusiva al ac-
te. 
Foren padrins, els pares respectius, 
Srs. Valentí Massanet, Tinent Coro-
nel d'Estat Major i Lluís Ramallo, ric 
comerciant de Badajoz; actuaren de 
testimonis, per part del novii, els seus 
germans Srs Francesc i Manuel i per 
la novia els seus tios Srs. Francesc de 
Paula Massanet, Notari i Antoni Su-
reda, advocat i depositan de la Dipu-
tació Provincial. 
Després de Tacte reltigiós, noviis i 
convidats se trasladaran a casa dels 
pares de la novia on foren obsequiáis 
amb un esplèndit barenar* 
Els novells maritats sortiren per la 
nostra vila i després de passar uns 
dies entre nosaltres, s 'embarcaien per 
la península i Portugal, 
Al domr l 'enhorabona a noviis i f t-
milies respectives, feim vots perquè 
1 mai s'acabi la felicitat dins la nova 
| casa. 
| —Amb motiu de la reunió general 
i de la Congregació de Rites presidida 
j fer ei papa per la díscusió dels dos 
; miracles atribuits a la intervenció de 
| la Beata Catalina Thomás i don^r fi 
I al procés de la seua canonització, 
! el passat dimars se celebraren en la 
i nostra Parroquia els actes rel giosos 
! recomanats per el M. I, Sr. Vicari Ca-
pitular. 
| - H a deixat la nostra vila la senyo¬ 
: reta Josepa Satué després d'haver re 
! gentat la segona escola nacional de ni-
nes durant tres anys, L'afecte a la seua 
terra segurament ha estat el principal 
motiu que l'ha moguda a deixar-nos. 
La L i t a d'ambent, escolar, on poder 
desenrollar les seves iniciatives, pot 
ésser no sigui del tot extrany a la so-
licitut de traslat. 
Ce totes maneres hem de consignar 
que el treball intens de la senyoreta 
Satué a l'escola, és mereixedor de la 
consideració del rostre poble i al dar-
li les gràcies pel seu interés en piò de 
l'ensenyament de les nines de la nos-
tra vila, tot i llamentant que les cir-
cunstancies ens privin del seu treball 
li desitjam gran acert i feliç estada a 
Gii onella, on ara mateix s'en va, per 
encarregar-se d'aquella graduada, 
I amb aquest translat ens tornam 
quedar amb una escola buida amb els 
naturals transtorns en l'ensenyament 
de les nines en ella matriculades, Ven • 
drà una altre interinitat i després de 
nova interrupció, tendrem una altra 
propietaria que si és de les que treba-
j llen, estam exposats a que en fer els 
altres tres anys una nova interrupció 
vengui a continuar la difusió de Tig-
norancia a la nostra vila. 
No trobau que és ben hora de que 
s'acabi aquest estat de cose*? 
Rovaí Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. P i o v a u le, 
és deliciosa, 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fabrica i despaig: 
P. DES MARXANDO. Arta 
J(o descuideu de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satl·fer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
= ' prontitut i perfecció = 
G R A N C O L M A D O 
L ' f í S P E R A N C A 
5 
P. D E L M A R X A N D O 3 X A R T A 
JAUME PICO 
( A ) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà, Pal-
ma i Cnpdfpera i beiva cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i segu 
vedat tota classe d 'eucàrregs, 
Direcció a Palma: Har iua 38. 
Ar tà : Pa lma u . ° 3 . 
• Àutoraòv i l s de l l o g u e r 
DELS GErtMANS 
S A R D (a) T e r r e s 
Tenen servici combinat amb el 
1 Ferrocarri l . = = = = = 
Rxeursionsa Ses Cc-ves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convenguts. 
Carré d'En P i t x o l n . 0 8 . \ a n f v % à 
]d Son Servera n° 29 A R T A ' 
Panadería VICTORIA" 
( E S F O R N N O U 1 
de Bartomeu Esteva 
SLCESSOF de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi t roba reu sempre : 
p a m , panets galletes, bescuits . ro -
lléis, i tota clasa de past iceria , 
Se j e r W x a domicili. 
Netedat, pronftut í economia 
C . de t'alma 3 bis. AH í A 
NAUMRN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente, 
(MARCA ALEMÁN \) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
CAN G A N A N S Í 
ALMAOEHES MATONS 
— D E — 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. D E J A I M E II N Ú M 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sastreiía paia St flora y Caballero 
Artículos y novedades para vestir 
de todas clases. 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM 
DE RAÇA, OUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
A COooooooDaaDCaoaaaoDaDiJui j a o a a o o n o o o c o A 
Ù 0 
F O N D A 1 
"LAS PALMERAS" \ 
] ' L A S S A M A J O K , 20 V 21 (PALMA) • 
N O V A DIRECCIÓ í 
A C À R R E C D E N 
Juan Bauza Pcu :; 
Servici esmerat i econòmic— 
\Menú exquisit i abundant—Hi 
bitacions netes i ventilades. 
^OQOaODQDGDQÜCa0GDDCD0Dn0D0QD00DQG00303^ 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alitnen-
ticies d'en 
NICOLAU CARRIO 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
' • iBin· · i i i i i i i i i i ig^i i i i i i i i 
A G E N C I N D E A R T A A P A L M A Y 
~ - V I C E V E R S A D E 
A N T O N I G I L I (a) Comuna 
SERVK I DIARI EN PRONTITUT I 
h.CÜNOMh DE PREUS 
ENGÁRREOS A DOMICILI 
D I R E C C I Ó : 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
A r l a - C a n Comuna Centi o 
panadería Moderna 
De 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pá, pa-
netsi pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N E T E D A T I 
E C O N O M Í A 
Carré del Sol, 2. Arta 
• a 
Hafel Sastre (a) Vergí 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en autoiròvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C . d e l a S o m b r a - A R T A 
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